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T.	Bracanović,	Kako	 filozofi	 plagiraju:	 10	
primjera	iz	članka	Zdravka	Radmana686
vrlo	zanimljivoj	temi,	ključno	obilježje	ovoga	članka	–	na	žalost	–	jest	to	da	
su	njegove	brojne	 fraze,	 rečenice	 i	 čitavi	odlomci	 jednostavno	prepisani	 iz	
članka	»Does	Neuroscience	Refute	Ethics?«,	objavljenog	pod	pseudonimom	
»Lucretius«	 na	 internetskoj	 stranici	 instituta	 Ludwig	 von	Mises.5	 Radman	
nigdje	ne	spominje	ovaj	izvor	i	stoga	se	njegov	članak	može	smatrati	zornim	
primjerom	znanstvenog	plagijata.
U	ovome	ću	 članku,	 usporedbom	odabranih	mjesta	 iz	Lucretiusova	 i	Rad-
manova	članka,	prije	svega	pružiti	konkretne	dokaze	da	je	Radmanov	članak	
uvelike	rezultat	prepisivanja	Lucretiusova	članka.	U	kratkom	zaključnom	di-
jelu	 članka	 pružit	 ću	 tek	 nekoliko	 kratkih	 opaski	 o	 tome	 zašto	 ovaj	 slučaj	





















iz	njihovih	članaka.	Takvih	pojedinosti	 (fraza,	 rečenica,	odlomaka	pa	čak	 i	
određenih	pogrešaka)	može	se	navesti	puno,	toliko	da	bi	ih	ovdje	bilo	nepo-
trebno	sve	prikazivati.	Stoga	u	nastavku	slijedi	komentirani	prikaz	samo	10	
odabranih	 primjera	 iz	Lucretiusova	 i	Radmanova	 članka	koji	 ne	 ostavljaju	
































stranica	 samo	 kada	 citira	 autore	 kao	 što	 su	
Tancredi	i	Gazzaniga?	Kada	citira	druge	au-
tore	 –	 posebice	Greenea	 i	 suradnike	 –	Rad-
man	»zaboravlja«	napisati	brojeve	stranica	s	
kojih	 citati	 potječu.	 Već	 ova	 »zaboravnost«	







nigdje	 u	 svome	članku	ne	piše	brojeve	 stra-
nica	 citata	 koje	 koristi).	 Recenzenti	 također	
nisu	uočili	ni	neka	Radmanova	vrlo	komična	
»znanstvena«	 objašnjenja,	 poput	 sljedećeg	














your	 townspeople	have	 sought	 refuge	 in	 the	
cellar	of	a	large	house.	Outside,	you	hear	the	
voices	of	 soldiers	who	have	come	 to	 search	






yourself	 and	 the	 others,	 you	 must	 smother	
your	child	to	death.	Is	it	appropriate	for	you	
to	smother	your	child	in	order	to	save	yourself	







modest beginnings as a branch of physio-
logy,	 has	 expanded	 considerably	 in recent 
years,	 now	 poised	 to	 become	 the	 queen	 of	
the	 sciences.	 […]	 These	 new neuroscien-
tists	 are	 interested	 in	 the	 type	 of	questions 
addressed, traditionally, by the humanities 
and the social sciences.	 […]	As all human 
activities can be related to the brain, neu-
roscience seems to be in a perfect position 
to bring the	prestige	of	 the	natural	sciences	
to	the	‘soft’	disciplines.	[…]	In	2001	a gro-
up of researchers published in the	 journal	




RADmAN,	 2006,	 str.	 386–387:	 What	 mo-
destly began as a branch of physiology	co-
uple	of	decades	ago	evolved	in recent years	
into	 the	discipline	called neuroscience	 (and	
related	with	it	brain	research)…	[…]	The	new	
generation	of	neuroscientists	 turned	 the	 fo-
cus	of	their	interest	toward	issues	and	questi-
ons addressed traditionally by the huma-
nities and the social sciences. As all human 
mental activities can be related to the brain, 
neuroscience claims	its	competence	in	all	the	
areas	monopolized	by	philosophy	during	the	
long	course	of	 its	history.	 It	seems to be in 
perfect position to bring	 in	 a	 new	 sort	 of	
expertise,	but	also	to	misinterpret	its	meaning	
and	 implications.	 […]	We	 thus	 witness	 the	
growing	interest	of	 the	so-called	hard	scien-
tists	in	the	‘soft’	matters	of	ethics.	[…]	Some	
years	ago	a group of researchers published 
in Science a study examining the neural 




















prikaza,	 na	 jednom	od	 rijetkih	mjesta	na	kojemu	daje	odvažnije	»vlastito«	
mišljenje	ponovno	nudi	gotovo	zrcalnu	sliku	Lucretiusova	mišljenja.
LUCRETIUS,	2005,	str.	2:	In a later study, 
however, they went further [2].	 This	 time	
they	employed a different moral dilemma: 
Should one	smother	a crying baby to death 
to protect the lives of many when enemy 
soldiers are approaching?	Here	 they	 com-
pared the activation patterns in the brains 
between	those	who	approve	(utilitarians)	and	
those	who	do	not	(deontologists).
RADmAN,	2006,	 str.	388:	In a later study	
(Greene,	 2004)	 they went further	 and	 em-
ployed a different moral dilemma: should 
one suffocate	a crying baby to death to pro-
tect the lives of many when enemy soldiers 
are approaching? The	 investigators	 obser-
ved	 and	 compared the activation patterns 
in the brains	 of	 the	 examined	 persons	 and	
found	out	that	they	could	be	sorted	out	in	two	
groups…
LUCRETIUS, 2005,	 str.	 2:	 For	 those	 new	
to	 philosophical	 jargon,	utilitarians believe 
that morality is a matter of promoting the 
greater good, while deontologists argue 
that there are absolute moral principles 
that can never be violated regardless of 
the consequences. Hence according to uti-
litarians, one should kill the baby to save 
everyone else, but according to deontologi-
sts, one should not, since murder is	simply	
wrong.
RADmAN, 2006,	str.	388:	As	is	well	known,	
utilitarians believe that morality is a ma-
tter of promoting the greater good, while 
deontologists argue that there are absolu-
te moral principles that should	 never be 
violated regardless of the consequences;	
according	 to	 them,	 killing	 is	 always	wrong.	
Hence according to utilitarians, one sho-
uld kill the baby to save everyone else, but 
according to deontologists, one should not, 
since murder is	 always	a	crime	and	cannot	
be	excused	in	a	single	case.
LUCRETIUS,	2005,	str.	4:	Earlier	I	explained	
that	 utilitarians do things for the greater 
good,	 while	 deontologists follow absolute 
moral principles.
RADmAN,	 2006,	 str.	 389:	As	already	men-
tioned	above,	utilitarians do things for the 
‘greater good’,	 whereas	 deontologists fo-
llow absolute moral principles.
LUCRETIUS,	2005,	str.	3:	 It	should	also	be	
pointed	 out	 that	 a	measure	 of	 brain	 activity	
like	the	fMRI signal can at best	be	correlated	
with	a	psychological	function…	Just	because	
a	particular brain area became	more active 
when a decision was made does not mean 
that that area influenced the decision.
RADmAN, 2006, str.	392:	The	fmRI signal 
can at best tell	 us	 that	 a	 particular brain 
area is more active when a decision was 
made,	but	it	does not mean that the parti-
cular area influenced the decision.
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Svaki	 se	plagijator	 izlaže	opasnosti	 da	 slučajno	prepiše	 i	 pogreške	koje	 su	
se	potkrale	u	izvornome	članku.	Izgleda	da	se	Radman	izložio	istoj	opasno-











Članak	 se	 može	 naći	 na	 http://www.wjh.
harvard.edu/~jgreene/GreeneWJH/Greene-
NRN-Is-Ought-03.pdf.
LUCRETIUS,	 2005,	 str.	 3:	 Moreover,	 as	 a	
deontologist, Kant would presumably be 
classified by Greene	et	al.	as someone	with	
overdeveloped	emotional	brain.	But	the	Kan-
tian	 Categorical Imperative – we should 
always act according to a rule that can be-
come universal law; we should always treat 
another human being as an end, never as 





would presumably be classified by Greene 
as someone whose	moral	decisions	are	emo-
tionally	based.	But	 his	categorical impera-
tive (»we should always act according to 
a rule that can become universal law; we 
should always treat another human being 
as an end, never as merely means«) is not 




neural	 ‘is’	 to	 moral	 ‘ought’:	 what	 are	 the	
moral	 implications	 of	 neuroscientific	 moral	
psychology?,	 Nat	 Rev	 Neurosci,	 4	 (2003) 
846–9.
RADmAN,	 2006,	 str.	 393:	 Greene,	 J.	 D.	





is hurtling down the tracks	toward	five	pe-
ople	who	will	be	killed	 if	 it	 proceeds	on	 its	
present	course.	[…]	You	are	standing	next	to	
a	large	stranger	on	a	footbridge	that	spans	the	
tracks	 in	between	 the	oncoming	 trolley	and	
the	five	people.
RADmAN,	2006,	str.	387:	A	runaway	trolley	
is hurtling down the tracks	toward	five	pe-
ople	who	will	be	killed	 if	 it	 proceeds	on	 its	
present	course.	[…]	You	are	standing	next	to	
a	large	stranger	on	a	footbridge	that	spans	the	








koji	 obojica	 citiraju	 iz	Greene	 et	 al.	 (2001).	No	Lucretius	u	prvoj	 rečenici	
griješi	i	umjesto	fraze	»is	headed	for	five	people«	–	kao	što	Greene	i	suradnici	
izvorno	kažu	u	 njihovom	članku	na	 str.	 210510	 –	 koristi	 frazu	 »is	 hurtling	
down	the	tracks	toward	five	people«.	U	drugoj	rečenici	Lucretius	opet	pravi	
jednu	manju	pogrešku	i	izostavlja	zarez	nakon	riječi	»tracks«	(koji	se	na	tome	




























According to	Hayek,	while it is often possi-
ble to calculate the immediate consequen-
ces of one’s actions, it is	nearly	 impossible 
to calculate,	 given	 the	 limited	 information	
available,	the long-term consequences.	But	
these	 can	 be	 discovered,	 albeit	 indirectly,	
simply by observing those rules that have 
survived the longest period of selection, 
that have been independently developed in 
various cultures, or,	originating	in	one	cul-




calculation	 was	 Friedrich	A.	 Hayek	 (1988).	
According to	him,	while it is often possible 
to calculate the immediate consequences of 
one’s actions, it is impossible to calculate 
the long-term consequences (because	of	the	
lack	of	information	and	difficulties	with	anti-
cipation).	However,	he	reasons,	if we observe 
rules that have survived the longest period 
of selection, that have been independently 
developed in various cultures, or have	do-








































Engagement	 in	 Moral	 Judgment«,	 Science,	
vol.	293,	14	September	2001,	str.	2105–2108.	
Članak	se	može	naći	i	na	internetskoj	stranici	





»The social-emotional responses that we’ve 
inherited from our primate ancestors… 
undergird the absolute prohibitions that 
are central to deontology. In contrast, the 
‘moral calculus’ that defines utilitarianism 
is made possible by more recently evolved 
structures in the frontal lobes that support 
abstract thinking and high-level cognitive 
control.« To put it bluntly, the old emoti-
onal brain represents	the	view	of	the	deon-
tologists, who	believe in universal rules of 
morality, whereas the	 new	 rational brain	
embodies	the	utilitarian	view	[2].
RADmAN,	2006,	str.	388:	According	to	them,	
the emotional responses that we have inhe-
rited from our primate ancestors	are	a	form	
of	 expression	 of	 absolute	 criteria	 that are 
central to	 deontologist	 view.	 In contrast, 
the »moral calculus« that defines utilita-
rianism is made possible by more recently 
evolved structures	 (the	 so	called	dorsolate-
ral	prefrontal	cortex)	 that support abstract 
thinking and high-level cognitive control. 
To put it bluntly, the old emotional brain	
is	 in	 charge	 of	 the	 deontologist	 reasoning	
that	believes in universal rules of morality, 






































društvo	kao	 izdavač	ovog	časopisa,	 trebalo	biti	ključno	mjesto	 javne	osu-
de	znanstvenog	nepoštenja	njihova	kolege.	To	 je	njihova	obveza	ne	 samo	






Last, but not least…
















Radmanovu	 znanstvenu	 čestitost	 pod	 znak	











Primjerice,	 Nacionalno	 vijeće	 za	 znanost	 je	
Synthesis philosophica	2005.	klasificiralo	kao	
domaći	časopis	a1	kategorije,	tj.	kao	časopis	





Current Contents / Arts & Humanities.	Budu-
ći	 da	 je	Synthesis philosophica	 u	 četvrt	 sto-




regionalno	 važnim	 i	 kvalitetnim	 časopisom.	
No	sve	ove	povlastice	mogle	bi	doći	u	pita-
nje	 u	 svjetlu	 činjenice	 da	 je	 plagijat	 u	 ovo-




Ante	Čović,	 glavni	 urednik	Synthesis philo-
sophica,	 u	uvodniku	u	prvi	broj	 časopisa	za	
2006.	 ističe	 tek	da	 je	Krug	mladih	urednika	
u	 »časopisnom	 izdavaštvu	 nepoznato	 ured-
ničko	 tijelo«,	ali	nigdje	ne	spominje	koje	su	
točno	 zadaće	 i	 koliki	 je	 utjecaj	 ovog	 tijela	
na	 konkretne	 uređivačke	 odluke	 (usp.	Ante	
Čović,	 »Synthesis philosophica	 –	 a	 Journal	
for	 Integrative	 Thought«,	 Synthesis philo-
sophica,	 god.	 21,	 br.	 1,	 2006;	 također	Ante	
Čović,	 »Filozofska istraživanja	 kao	 projekt	


















i	 visokome	obrazovanju	 (za	potrebe	 eventu-
alne	 prijave	 ovog	 slučaja)	 i	 to	 samo	 ako	 se	
to	pokaže	nužnim	i	pod	uvjetom	da	podatak	
o	 njegovom	 pravom	 identitetu	 ne	 dospije	 u	
javnost.
